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La presente tesis titulada “La Gestión Pedagógica y  el Rendimiento Académico 
de los estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa ‘Francisco Bolognesi’ 
del distrito  de San Juan de Lurigancho  - 2012” se ha realizado con el objetivo de 
determinar si existe relación entre la gestión pedagógica y el rendimiento académico 
de  los estudiantes de la Institución Educativa en mención, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Magíster en la mención de Administración de la Educación. 
El documento consta de cuatro capítulos. 
Capítulo I: Planteamiento del Problema de Investigación, los objetivos y la hipótesis. 
Capítulo II: Marco Teórico 
Capítulo III: Metodología de la Investigación 
Capítulo IV: Resultados del trabajo de campo 
    Finalmente, se exponen las conclusiones y sugerencias a las que se llegan como 
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La presente investigación de tipo correlacional, buscó establecer la relación que 
existe entre “La Gestión Pedagógica y  el  Rendimiento Académico de los 
estudiantes del Nivel Primaria  de la Institución Educativa ‘Francisco Bolognesi’ del 
distrito  de San Juan de Lurigancho  - 2012”; y para establecer esta relación se 
recogió información de la muestra representativa a través de un cuestionario con 
escala tipo Likert en la variable gestión pedagógica.  
La población del estudio fue constituida por todo el personal docente del nivel 
primaria de Institución Educativa “Francisco Bolognesi”, con un total de 50 docentes; 
que fue a su vez la misma muestra de estudio al ser la cantidad factible para la 
aplicación del instrumento de recolección de datos y que permita obtenerse los datos 
suficientes para la validación de las hipótesis y planteamiento de las conclusiones de 
estudio; llegándose a obtener un alto de nivel de fiabilidad en base al coeficiente de 
Cronbach calculado para la variable Gestión Pedagógica, el coeficiente fue  0.725; 
por lo tanto el instrumento tuvo alta confiabilidad. 
Las conclusiones que se obtienen de esta investigación es, que existe un 
mínimo nivel de correlación no significativo entre la gestión pedagógica y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa “Francisco Bolognesi” - UGEL 05 San Juan de Lurigancho en el año 2012; 
es decir, a mayor y mejor Gestión Pedagógica de los Docentes, mayor y mejor será 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
Palabras claves:  
Variable 1: Gestión Pedagógica 







   This correlational research , sought to establish the relationship between " The 
Educational Management and Academic Performance of Primary Level students of 
School 'Francisco Bolognesi ' district of San Juan de Lurigancho - 2012 " and to 
establish this relationship was collected representative sample information through a 
questionnaire with Likert scale in the variable educational management . 
   The study population consisted of all teachers of primary level educational 
institution " Francisco Bolognesi " , with a total of 50 teachers , which was in turn the 
same sample of study to be feasible for the amount of the instrument application data 
collection and to allow sufficient data obtained to validate the assumptions and 
approach to the study findings , getting itself to obtain a high level of reliability based 
on Cronbach coefficient calculated for variable Educational Management , the 
coefficient was 0.725 and therefore the instrument had high reliability. 
   The conclusions drawn from this research is that there is a minimum level of non-
significant correlation between educational management and academic performance 
of primary level students of School " Francisco Bolognesi " - UGELs 05 San Juan de 
Lurigancho in the year 2012 , namely to more and better Teachers' Educational 
Management , more and better academic performance of students. 
Keywords : 
Variable 1 : Educational Management 








La Gestión Pedagógica como estrategia decisiva y valiosa para la conducción y 
dirección de las instituciones educativas, adquiere suma importancia en los últimos 
tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta básica para 
alcanzar el desarrollo y maximización de la educación peruana, especialmente en la 
educación básica. 
Teniendo en cuenta el valioso significado de la gestión pedagógica a partir de 
los 90’ del siglo pasado y del rendimiento académico de los alumnos del nivel  
primaria de la  Institución Educativa “Francisco Bolognesi” del Distrito de San Juan 
de Lurigancho, nuestro propósito fundamental es analizar cada una de las variables, 
para determinar la relación entre ambas, es decir, si realmente existe relación entre  
la gestión pedagógica y el rendimiento académico en dicha Institución Educativa. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta el 
esquema de tesis propuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, Escuela de Post Grado, la tesis se divide en cuatro capítulos. Además 
de sus respectiva fuente bibliográfica.  
En el capítulo I, señalamos los puntos esenciales de la investigación tales como 
planteamiento del problema, formulación del problema, la justificación del estudio, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos de investigación. 
En el Capítulo II, consideramos el Marco Teórico, como sistema de temas ejes 
estrictamente relacionados con las variables del problema planteado. Teniendo en 
cuenta  los siguientes temas: gestión educativa, gestión pedagógica, rendimiento 
académico, y evaluación de los aprendizajes. Se realiza una definición detalla de 
cada variable objeto de estudio para tener un mejor conocimiento sobre el tema que 




 El Capítulo III,  trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la 
Investigación; se especifican las hipótesis, las variables, su definición conceptual y 
operacional, la metodología y dentro de ella, el tipo de estudio y el diseño de 
investigación, la población y muestra, los instrumentos que se han empleado para la 
recolección de datos y su respectiva validación; y finalmente las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos. 
 En el Capítulo IV, se presentan los resultados de los datos generales a través 
de cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el 
proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las 
teorías. 
Finalmente, se presentan las conclusiones en relación a los objetivos 
planteados y de la misma manera las sugerencias para cambiar la realidad 
problemática.
